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1 2301850191 WILLIAM SUSANTO 13 3 13 0 
2 2301850380 ELDWIN ANTHONY 13 3 13 2 
3 2301852000 FELIX ADITYA JUNAEDI 13 3 13 0 
4 2301852871 HANSEL EDBERT SETIADI 13 3 13 1 
5 2301852985 TRISTANIA ANGINA SANTOSO 13 3 13 2 
6 2301852991 NICHOLAS 13 3 13 1 
7 2301853136 REINALDY SUKAMTO 13 3 13 1 
8 2301853432 JEREMY ANDREAS 13 3 13 2 
9 2301854290 KEVIN PRANATA 13 3 13 1 
10 2301857645 VINCENT BUNAWAN 13 3 13 0 
11 2301857973 EDBERT GIOVANNI 13 3 13 1 









12 2301858181 STEVEN MARTONO 13 3 13 0 
13 2301861453 GANESH EKATATA BUANA 13 3 13 1 
14 2301862115 YONATHAN CHRISTIAN CHANDRA 13 3 13 0 
15 2301865016 JASON CHRISTOPHER WIJAYA 13 3 13 2 
16 2301866460 FERDINAND JONATHAN 13 3 13 3 
17 2301867500 ELISABETH MONICA 13 3 13 1 
18 2301868333 NOVIANDY DHARMA SETIAWAN 13 3 13 1 
19 2301868573 ARKADHYAKSA ENDHITRIYA PUTRA 13 3 13 0 
20 2301868724 JASON KURNIA LATIF 13 3 13 1 
21 2301869380 FICO RAFFERTY AUDLEY PRABOWO 13 3 13 1 
22 2301870703 KELVIN PRASETIO 13 3 13 1 
23 2301876303 IRENIUS ALVIN 13 3 13 1 









24 2301876354 ERICK SIMAN 13 3 13 1 
25 2301877382 KEVIN CHANDRA 13 3 13 0 
26 2301878006 ALVIN ANDERSON WIJAYA 13 3 13 1 
27 2301878196 FELIX FAUZAN 13 3 13 0 
28 2301878290 RYAN RAZAAN GUNAWAN 13 3 13 1 
29 2301879500 
CHERISHTARA CHRYSANDREA RAY 
RAY 
13 3 13 1 
30 2301881543 MARWIN RAJALI 13 3 13 2 
31 2301885705 NADHIF NAKULA BARCELI 13 3 13 0 
32 2301887282 RAYMOND CHRISANDY RUNTUWENE 13 3 13 1 
33 2301895385 JULIAN CHRISNANDA KUSUMA 13 3 13 0 
34 2301904332 BRYAN GAVRIELL 13 3 13 2 
35 2301904534 FIRZHA ARDHIA RAMADHAN 13 3 13 1 









36 2301905133 KIDUNG ARDANA 13 3 13 1 
37 2301907145 YAN MARK PATAR SIBUEA 13 3 13 3 
38 2301908311 TEODORUS 13 3 13 2 
39 2301909365 WILBERT 13 3 13 1 
40 2301911123 JONATHAN 13 3 13 1 
41 2301911275 JERICHO SANTIAGO SALUDE 13 3 13 1 
42 2301914062 TIMOTHY WILSON 13 3 13 0 
43 2301915292 ALFREDO WIJAYA ISKANDAR 13 3 13 1 
44 2301920292 NATHANIEL REYNARD KOAGOUW 13 3 13 2 
45 2301922202 KHOFAT SURYANA 13 3 13 2 
46 2301925936 RAYMOND 13 3 13 1 
47 2301930186 HANSEN ROWEN CHARLIE 13 3 13 1 









48 2301931251 DAFFA RIZKI RIZALY 13 3 13 2 
49 2301933364 TB. DAFFA AMADEO ZHAFRANA 13 3 13 1 
50 2301933635 FELIX GASPER 13 3 13 1 
51 2301933982 THEOFANI FIONA HYPATIA 13 3 13 2 
52 2301935136 ARYA DHARMAPALA 13 3 13 2 
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1 2301850191 WILLIAM SUSANTO 90 95 100 95 A
2 2301850380 ELDWIN ANTHONY 90 83 100 91 A
3 2301852000 FELIX ADITYA JUNAEDI 85 90 100 92 A
4 2301852871 HANSEL EDBERT SETIADI 85 90 100 92 A
5 2301852985 TRISTANIA ANGINA
SANTOSO
83 80 100 87 A-
6 2301852991 NICHOLAS 90 90 75 86 A-
7 2301853136 REINALDY SUKAMTO 90 95 94 94 A
8 2301853432 JEREMY ANDREAS 87 83 100 90 A
9 2301854290 KEVIN PRANATA 85 85 88 86 A-
10 2301857645 VINCENT BUNAWAN 90 95 94 94 A
11 2301857973 EDBERT GIOVANNI 85 85 94 88 A-
12 2301858181 STEVEN MARTONO 85 90 88 88 A-
13 2301861453 GANESH EKATATA BUANA 85 90 100 92 A
14 2301862115 YONATHAN CHRISTIAN
CHANDRA
90 85 88 88 A-
15 2301865016 JASON CHRISTOPHER
WIJAYA
87 85 100 91 A
16 2301866460 FERDINAND JONATHAN 85 80 88 84 B+
17 2301867500 ELISABETH MONICA 90 90 88 90 A
18 2301868333 NOVIANDY DHARMA
SETIAWAN
87 90 94 91 A
19 2301868573 ARKADHYAKSA ENDHITRIYA
PUTRA
87 95 100 95 A
20 2301868724 JASON KURNIA LATIF 85 90 100 92 A
21 2301869380 FICO RAFFERTY AUDLEY
PRABOWO
83 85 88 86 A-
22 2301870703 KELVIN PRASETIO 85 90 100 92 A
23 2301876303 IRENIUS ALVIN 85 83 88 86 A-
24 2301876354 ERICK SIMAN 87 85 100 91 A
25 2301877382 KEVIN CHANDRA 85 93 94 91 A
26 2301878006 ALVIN ANDERSON WIJAYA 83 85 100 89 A-
27 2301878196 FELIX FAUZAN 85 83 88 86 A-
28 2301878290 RYAN RAZAAN GUNAWAN 83 85 88 86 A-
29 2301879500 CHERISHTARA
CHRYSANDREA RAY RAY
87 90 100 93 A
30 2301881543 MARWIN RAJALI 90 90 81 88 A-
31 2301885705 NADHIF NAKULA BARCELI 87 87 100 91 A
32 2301887282 RAYMOND CHRISANDY
RUNTUWENE
87 90 94 91 A
33 2301895385 JULIAN CHRISNANDA
KUSUMA
87 90 94 91 A
34 2301904332 BRYAN GAVRIELL 85 90 94 90 A
35 2301904534 FIRZHA ARDHIA RAMADHAN 83 90 100 91 A
36 2301905133 KIDUNG ARDANA 85 90 94 90 A
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37 2301907145 YAN MARK PATAR SIBUEA 83 85 94 88 A-
38 2301908311 TEODORUS 83 83 88 85 A-
39 2301909365 WILBERT 87 90 94 91 A
40 2301911123 JONATHAN 85 85 81 84 B+
41 2301911275 JERICHO SANTIAGO SALUDE 87 85 81 85 A-
42 2301914062 TIMOTHY WILSON 87 90 100 93 A
43 2301915292 ALFREDO WIJAYA ISKANDAR 87 90 100 93 A
44 2301920292 NATHANIEL REYNARD
KOAGOUW
85 90 100 92 A
45 2301922202 KHOFAT SURYANA 85 90 100 92 A
46 2301925936 RAYMOND 85 90 94 90 A
47 2301930186 HANSEN ROWEN CHARLIE 85 90 94 90 A
48 2301931251 DAFFA RIZKI RIZALY 85 85 100 90 A
49 2301933364 TB. DAFFA AMADEO
ZHAFRANA
90 85 94 90 A
50 2301933635 FELIX GASPER 85 80 88 84 B+
51 2301933982 THEOFANI FIONA HYPATIA 85 90 100 92 A
52 2301935136 ARYA DHARMAPALA 90 85 94 90 A
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